





Alat bantu forklift 10 ton untuk pemindah coil ini telah melewati berbagai proses, 
yaitu analisis secara teori (morfologi) maupun perhitungan, dengan berlandaskan 
dasar teori perancangan dan teori perhitungan yang diambil dari berbagai literatur 
serta dengan berkonsultasi bersama beberapa pihak yang berkompeten. Dengan 
adanya analisis dan perhitungan yang digunakan pada perancangan alat bantu 
forklift 10 ton untuk pemindah coil ini, diharapkan desain dari alat bantu forklift 10 ton 
untuk pemindah coil ini dapat dipertanggungjawabkan. 
Alat bantu forklift 10 ton untuk pemindah coil ini merupakan permintaan dari unit 
kerja Work Fabrication. Sesuai dengan Requirement List yang diminta, penulis 
berkesempatan untuk merancang dan mengoptimalisasi kerja alat bantu forklift 10 
ton untuk pemindah coil tersebut. 
Sistem perancangan yang penulis buat merupakan sistem perancangan sesuai 
analisis dan perhitungan yang diambil dari literatur dan referensi yang dapat 
dipertanggung jawabkan. Maka penulis merancang dengan memasukan spesifikasi 
sesuai requirement list dari customer. Berikut spesifikasinya : 
a. Ruang yang dibutuhkan untuk alat bantu forklift 10 ton untuk pemindah coil 
ini adalah sebagai berikut : 
Long x Width x Height  = 1900 mm x 1700 mm x 1000 mm. 
b. Seluruh bagian dari alat bantu ini menggunakan material St 37 / MS. 
c. Berat total dari alat bantu forklift 10 ton untuk pemindah coil sheet metal ini 
adalah 670 kg. 
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